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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT DALAM 
PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 Nama    : Bagus Tera Dwiputra 
 NIM    : 14130110007 
 Program studi   : Manajemen 
Menyatakan bahwa saya telah melaksanakan praktik kerja magang: 
 Nama Perusahaan   : PT Abadi Rajawali Semesta (ARS) 
 Departemen      : Operasional  
Alamat          : Jalan Lingkar Timur BSD Serpong, South                    
Tangerang   City, Banten 15310 
 Periode Magang      : 1 Juni 2020  27 Agustus 2020 
 Pembimbing Lapangan   : Walika Alya Akmal  
 Laporan praktik kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri dan saya tidak 
melakukan tindakan plagiat dalam bentuk apapun. Semua kutipan karya ilmiah orang lain 
atau lembaga lain yang dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber 
kutipannya serta telah saya cantumkan di Daftar Pustaka.  
 Jika pada kemudian hari terbukti melakukan kecurangan atau penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka saya 
bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah internship yang telah 
saya tempuh. 








 Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
memberikan rahmat, berkat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan 
kerja magang ang berjudul Recruitment, Selection dan Training pada Industri Teknologi 
Informasi Komunikasi: Telaah pada PT Abadi Raja ali Semesta (ARS)  dengan baik dan 
tepat pada waktu yang telah ditentukan. Laporan kerja magang ini merupakan syarat 
kelulusan mata kuliah internship di Universitas Multimedia Nusantara. 
 Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa laporan magang ini tidak 
akan selesai tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak, baik secara materi maupun 
nonmateri. Oleh karenanya, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 
1. Kepada Allah SWT, yang karena izin, dan karunianya saya bisa menyelesaikan 
laporan magang ini. 
2. Muhammad SAW yang telah menjadi panutan saya dalam menjalani hidup, dan 
menyelesaikan laporan magang ini. 
3. Kedua orang tua yang telah memberikan dorongan, perhatian, dan semangat yang 
besar dalam mendukung kegiatan praktik kerja magang dan penyusunan laporan 
praktik kerja magang ini. 
4. PT Abadi Rajawali Semesta (ARS) yang sudah memeberikan kesempatan untuk 
penulis melaksanakan praktek kerja magang, sekaligus belajar banyak hal terutama 
terkait proses bisnis di bidang human resources. 
5. Seluruh atasan saya di PT Abadi Rajawali Semesta (ARS) yang senantiasa bersikap 
baik dan menyambut penulis dengan baik sebagai salah satu bagian dari tim ARS. 
6. Sahabat  sahabat saya di grup Sumens UMN yang selalu setia menemani saya di 
masa  masa sulit saya. 
7. Rizky Pratama Widita, Ardi Putra Wiratama, Didit Ardiansyah, dan Gedy Ginanda 
sebagai sahabat terbaik saya yang selalu memberikan dorongan dan menyemangati 
saya di masa sulit saya selama mengerjakan laporan magang ini. 
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8. Bapak Dr. Mohammad Annas, S.Tr.Par., M.M., CSCP selaku Ketua Program Studi 
Manajemen Universitas Multimedia Nusantara 
9. Ibu Nurina Putri Handayani., S.E., M.M. selaku dosen pembimbing yang senantiasa 
memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan sehingga penulis dapat 
menyelesaikan laporan kerja magang ini dengan baik dan tepat waktu. 
 Penulis menyadari bahwa laporan kerja magang yang telah dibuat ini masih jauh dari 
sempurna. Apabila di temukan ada kesalahan atau kekeliruan dalam penulisan laporan 
praktek kerja magang ini, penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang membangun 
untuk disampaikan kepada penulis. Akhir kata, penulis berharap semoga laporan praktik 
kerja magang yang penulis buat dapat memberikan manfaat positif bagi setiap pembacanya. 
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